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EL MANUSCRIT ÚNIC DE L'(<ESPILG 
DE JAUME ROIG 
L'Espill de Jaume Roig ens ha estat uansmes de forma manuscrita 
per un únic codex, que es troba actualment a Roma. No és una 
copia luxosa: escrit a una sola tinta, no conté cap embelliment ni 
miniatura. Pero és un manuscrit pulcre, realitzat acuradament, la qual 
cosa ens revela un amanuense polit i conscient de la feina que feia. 
1 no hem d'oblidar en cap moment que és gricies a personatges 
anbnims com aquest que han arribat fins a nosaltres les obres de 
1'Edat Mitjana i de I'htiguitat. 
Estudio el codex en tres apartats. En el primer en faig una des- 
cripció codicologica. Pafleixo dels treballs d'aquells editors del text 
que amb més o menys fortuna I'han tractat,' tot i afegint-hi noves 
dades. En el segon, dono una llista dels errors involuntaris -alguns 
autocorregits i d'altres n e  del copista, com una nianifestació més 
de la correcció amb que treballava el desconegut personatge en 
qüestió. 1 en el tercer pretenc desvelar un misteri: per que es troba 
a la Biblioteca Vaticana i com i quan hi va anar a parar. 
1. C ~ i n ~ i s  1905; M I Q ~  1929.1940 i ALn<in*r~ 1990. Ia rigorosirat del treball de Miquel 
i Planas és impecable. Sobre els mes onerosos volurns de Josep ALmiñina, renieco a la meva 
ressenya a Llerquu 6 Literatura 5 (1992-1993). Barcelona, IEC i Cuna1 ed., 1993, 703-710. 
L'únic text manuscrit que ens ha consenfat l'obra de Jaume Roig 
es troba a la Biblioteca Vaticana de Roma, pertany a la col.lecció 
Vaticana Latina i porta el número 4806. 
Esti escrit en paper de mida foli, en 119 fulls (f. 59, 298 x 207 
mm), que tenen la mateixa filigrana sempre: una m i  amb estrella 
amb la lletra F al palmell. 
La filigrana de la m i  amb l'estrella és fo r~a  usual en els papers 
del segle xv: Briquet recull la mateixa filigrana que apareix en el 
manuscrit de 1'Espill a I'Arxiu de I'Estat de Genova en documents 
dels anys 1490/1492, i una altra de més petita els anys 1493/1494.2 
Chabis afirma que la mate~ua filigrana 3 u e  el1 anomena guant 
perque no s'hi veuen les ungles, i el ribet inferior diu que la fan 
semblar un g ~ a n t - ~  es troba també en els amius de Barcelona 
només l'any 1492. Remarca que a Genova no es registra el guant 
des de 1446 a 1484, i que encara que abans i després d'aquestes 
dates abundi amb les més variades formes, amb la lletra F només 
s'hi troba en els anys esmentats abans. Afegeix Chabis que Serrano 
Morales, en el seu Diccionario de los impresores valencianos,' 
registra aquesta filigrana el 1474 pero sense la F. 
Segons Morel-Fatio,S el manuscrit caldria datar-lo al final del xv 
o comengament del xvi. Miquel i Planas6 pensa, malgrat l'opinió de 
Chabis que el consideradel 1490 o 1492, que el codex té uns quants 
decennis més d'anterioritat, i l'acosta a la data que figura en el mateix 
text, el 1460.' 
Josep Alminanas manifesta que el manuscrit és anterior a la data 
indicada per Roc Chabis basant-se en cinc documents - e l  primer, 
datat el 1462, es uoba a l'amiu de la Seu de Xitiva; el segon, del 
2. Bxipun 1923, fdigrana n. 10.743. 1 també 1888, filigrana n 311 
3. C~IABAS 1905, 364. 
.~ ~ . . ,  . ~~ 
5.  MORE~FXIIO 1885, 20. 
6 .  Mi~urr 1936-1942, 90. Cal dir, pero, que no argumenta la seva afirmació. 
7 .  Caldria matisar que en la introducció a la seva edició del texr (1929-1936) Miqiiel 
i Planas havia rscrit que si no  fos pi-rque els cspecialistes daten el paper als anys 1490 o 
1492, .ens haurirm lvenmrat a atribuliir al códrx algunes decades mes d'antiguiwt, acostantlo 
a l'kpoca en  que fou enllesrir el poema. (p. 51). 
8. ALMINAVA 1990; 1, 25-34. 
1483, a l'arxiu de la Diputació Provincial; el tercer del 1485, a l'arxiu 
municipal de Sueca; el quart, del 1486-1487, a l'arxiu municipal de 
Castelló i el cinque, del 1489, a l'arxiu de la Catedral de Valencia- 
que porten tots la filigrana de la mi  amb estrella i la lletra F al palmell. 
Conclou, sense precisar més la data, que el manuscrit \íat Lat 4806 
va ser escrit abans de 1490.y 
Els documents que aporta mossen Almiñana defensarien la 
inateixa hipotesi que Miquel i Planas,lo pero gosaria. dir que no es 
poden relacionar amb el manuscrit de I'Espill perque ni la forma 
de la mi, ni I'estrella ni la inicial no són pas les mateixes." Les 
úniques filigranes coincidents amb les del manuscrit Vat Lat 4806 
són les dels document.5 de I'Arxiu de I'Estat de Genova, com ja va 
indicar C h a b a ~ . ~ ~  
Per tant, a partir de les dates dels manuscrits que es troben a 
I'esmentat Antiu, que pertanyen al fons de 1'Arxiu Secret i són els 
números 146/641 i 147/641 bis (el primer dels quals, Libw divenomm, 
és un dietari dels esdeveniments que es produiren a la República 
de Genova durant els anys 1491-1492, i el segon, Diversomm balie, 
conté els contractes dels lloguers efectuats durant els anys 1490- 
1494, com he pogut comprovar en una recerca a l ' h i u  de la ciutat 
de Genova), manuscrits que tenen la filigrana de la m i  amb I'estrella 
i la lletra F al palmell, podem establir com a dates aproximades 
post quam i ante quam de la copia del manuscrit Vat Lat 4806 el 
1479 i el 1505 respectivarnent. 
9. Ai.viniir~ 1990, 1, 34. 
10. 1 sigui dir de passada que Alrniiiana no esmenta pera res I'opinió de Miquel i Planas 
en aquesr punt. 
11. Si mirem la gran quantirar de filigr~ncs de h m2 imh estrella i alguna inicial al 
palmell qiie han esnr documenndes, en trobarein arnb les marenes inicials a llocs diferenrs 
i en anys diferents, sense que es pugui concloure que thguin cap relació. B N Q ~  1923, recull, 
per exeinple, una d amb esmella i les inicials BRP a Colliurr el 1541 (n. 10.740), una alma 
de semblant arnb les mateues inicials a Siracusa el 1529 (n. 10.7391, i una altra srnse estrella 
pera amb leí mateives inicials a Genova el 1490/1492 (n. 10.741). Una ini arnb estrella i 
les inicials MJ a Barcelona el 1519 i una varianr a Cenova el 1528-152,9 (n. 10.758). 1 una 
nltra filignna semblaiit a Proven~a el 1554 (n. 10.760). A V n u  (19701, trobcm documentada 
una filigrana arnb estrella i una F al palrnell a Olor el 1530 (n. 1.672'1, que no lé cdp semhlansa 
arnb la del manriscrir Vat i a t  4806 1 trohem tamhé. i acabo aauí aauesr breu inventan. tres 
. . 
filignnes de mi  arnb estrella i la inicial B, Lotes n ~ l o t ,  els anys 1500, 1'528 i 1511 (números 
1.667, 1.666 i 1.670). 
12. No he pogut comprovar personalmrnr si wmbé 6s idsntica la filigrana dels documenrs 
de Barcelona que apiinta també Chabis. 
Els folis estan agnipats en set quaderns de vuit cartes cadascun 
més sis folis solts al final, del 113 al 119. El verso del primer foli 
apareix en blanc. Hi ha un error en la compaginació del segon i 
del tercer quadems -er ror  que ja va ser apuntat per Miquel i 
Planas-,' de manera que la primera carta del tercer quadern la 
uobem al principi del segon. La paginació d'aquest fragment és, 
doncs, com segueix: 16, 33, 17 ... 32, 48, 34, 35 ... 47. 
Esta escrit a dues columnes, cada una de les quals conté 35 o 
36 versos, amb forca regularitat (foli 3, 34vs. la primera columna/ 
36 la segona; f. 52, 35/36; f. 57, 36/36; f. 57v, 36/36; f. 78 35/36). 
Mida de la caixa: foli 59: a 31, b 75, c 97, d 140, e 207, A 31, B 
240, C 298.14 
No hi ha reclams i els títols que hi apareixen són els de cada 
una de les divisions i subdivisions del text, com ja ho va assenyalar 
Antoni Bastero.15 
La foliació és antiga, de la m i  del mateix copista, escrita en tinta, 
en números romans i situada a la part superior dreta del recto del 
full. El copista ha comptat per folis i hi ha els errors de paginació 
causats per la conf~~sió en l'ordre dels quaderns esmentada abans. 
La relligadura del manuscrit no és l'autentica, segons Roc Chabas,I6 
que suposa que en enquadernar-se de nou el text, en temps antic, 
es devia perdre el teixell on figuraria el nom de Jaume Roig, que 
no apareix enlloc. També Miquel i Planas remarca el caricter an6nim 
del manuscrit Vat Lat 4806, de manera que perque Bastero 3 u e  
és el primer que en parla- el pogués identificar, havia de coneixer 
I'obra pr6viament." 
El manuscrit apareix relligat en cuir vemellós i com a únic 
element decoratiu té una senzilla sanefa daurada que recorre tot el 
volt de les cobertes. Hi ha un full de guarda al comengament i un 
altre al final del text. Al primer full, on comenca la Consulta, hi 
apareix la signatura actual, 4806, dos cops i en numeració arabiga. 
13. M i ~ u a  1929.1936, 51. Almiñana (1990, 1, 29), també el drtccu per* no el justifica. 
No parla dels quaderns. 
14. Almiñann (1990, 1, 29 ,  dóna uinbé la mida dels falis (30 x 21 cm) i de la caina, 
que no és uniforme (foli Ir: 19'5 x 15'j cm. Foli Zr: 21 x l l ' j  m). 1 asenyala que el nombre 
de versos de cada columna tampoc no Cs sempre coincident. 
15. Basma 1724, 88. 
16. CHAPAS 1905, 363. 
17. MIQIIEL 1936-1942. 91. 
A la pan superior del foli amb números que es podrien datar al 
segle m11 o m, i a la pan inferior amb números escnts amb forca 
anterioritat. 
Al llom, tainbé en daurat, hi figuren la signatura, 4806, i els escuts 
del papa Pius VI (1775-1799) i del cardenal bibliotecari Franciscus 
Xav. de Zelada (1779-1801). L'enquadernació actual és, doncs, del 
final del segle mii. 
El text de I'Espill esta escrit en lletra bastarda catalana, a una sola 
m i  i en tinta negra. Mique1 i Planas ja assenyali el caracter regular 
i clar de la lletra del manuscrit, que diu que .acusa la escritura 
corriente del siglo xv, exenta de embellecimientos caligráfi~os~.'~ 
Opina que el manuscrit no és autograf, d'acord amb la comparació 
cal-ligrafica que Chabis fa entre aquest manuscrit i textos autografs 
de Roig, conservats a I'Arxiu Metropolita de Valencia. Chabis pensa 
que tampoc és Jaume Honorat, el fill canonge de Roig, l'autor del 
manuscrit Vat Lat 4806, i afegeix que potser el va copiar un nebot 
o un escrivent de l'esmentat Jaume Honorat.'" 
La lletra és regular al llarg de tot el textZ0 i les abreviatures no 
són gaire abundants: en 16.247 versos n'hi ha poc més d'una 
cinquantena (n'he comptades 521, essent les més usuals I'abreviatura 
de "LIS. en posició de vocal feble de diftong (peus, seus, deus, 
jueus ... ), la de la consonant ena i la vocal a. Tot aixo, la regularitat 
de les lletres i l'absencia d'abreviatures, és forca habitual en les 
copies de textos literaris realitzades al segle Observo un canvi 
imponant -per la seva extensió, n o  per la seva significad& en 
el format cal.ligrafic del text: a partir del verso del foli 65 el tras 
de les lletres és més gruixut, i la caixa del verso es remarca al recto 
i a la inversa. A partir del verso del foli 103, el trag torna a ser 
18. Migmi. 19361942: 89. ALMIÑIUUA (190, 1, 1371, a F m :  .En realitat, la lletra del 
manuscrit, com es por comprovar, és una lletra admirable, de t ra~os grossos i molt unifomrs, 
coi el1 e s d r  per iina sola m2 de hon polr, segurimrnt d'un especialista en I'an de copiar 
Ilibres, algun de15 famosos amanurnirs d'zquclla +poca.. 
19. CUBN 1905,440. Awi3iw~ (1990.1, 137-1501, presenta diversos documents autbgrafs 
de Roig per demosrrar, segiiint Chabas, que el manurcrit no és aurograf. 
20. El copista fa servir semprc el mareix uac per a cadn Ilerra. He detecrat només 5 
casos de lleurs grafiades de foma diferenr a I'habifual, i rors cap al final del manuscrit: al 
foli 73" les eles Bnals de .he dun cantal/ te fes capcal., al foli 7% la .ch. de qquanr volch 
reprrndrr,, d 104 In joya de .ja figurada., i al 117 la primera .ch. de .quanr puch la prech.. 
21. B n i ~ u n  1923, 1, p. 3; D a i ~  1964, 30. 
més prim, com en els 65 folis primers. Aquest fet, que potser podria 
ser degut a un canvi de ploma, no revela en cap cas la m i  d'un 
copista diferent ni implica dificultats de lectura greus. 
També en les aglutinacions el copista és absolutament regular. 
Hi apareixen sempre les que senen &esperar en un t en  del final 
del segle xv. Només n'he observat dues d'estranyes, o d'inusuals per 
parlar amb més exactitud: al foli 8 i al 80, on llegim .ves asseguir" 
i ,,entrelstremps,~ respectivament. Al verso del foli 93 ha afegit una 
ratlla en diagonal per separar dos mots que ha escrit aglutinats: 
',perquet/repare., potser perque el primer mot ja conté una 
aglutinació amb pkrdua de vocal. Pero és I'únic cas en que desfi 
una aglutinació previa. 
El manuscrit Vat Lat 4806 contk poques anotacions al marge: al 
foli 7 n'hi ha quatre del mateix copista: som al final del Prefaci on 
es fa referencia als quatre llibres en que esti dividida I'obn. Les 
anotacions al marge remeten als folis on comenga cada un dels llibres 
esmentats. El copista va afegir aquestes anotacions, per tant, una 
vegada acabar de copiar tot el text Ca no ser que copiés textualment 
el model i que aquest contingués ja aquestes anotacions). 
Hi ha dues anotacions que presumiblement són d'una altra mi: 
un ~hic" al foli 58, al marge esquerre de la segona columna, i un 
',hi. al marge dret de la segona columna del foli 77.22 
En les autocorreccions del copista Capartat B) detecto dues 
vegades una m i  diferent: al foli 29, diu ~ffrescha y polida. amb la 
i grega d'una altra mi, potser la inateixa que escriví el ~hic" del foli 
58. 1 al foli 96 diu ,,ffills de llevi //ely//= amb un puntejat a sota 
de Lleví. Aquest puntejat, les barres i .ely són també d'una altra 
ma, que no sembla la mateixa de la correcció anterior." 
Pero la mi  diferent a la del copista que copia 1'Espill més imporrant 
la trobem al verso del darrer foli, el 119. Es tracta de tres frases 
22. Hi ha rarllades en llapis blau, al rnarge esquere d'un vrrs, als fnlis 40, 41". 43, 
44, 60 i 61. En llapis vemrll, als fnlis 45 i 78, i unes creiis en llapis negre als folis 106 
i 110. Seguramenr són obra d'algun lector o rditor del manusciir. Es poden observar, rambé, 
tres digucm-nc gargots, en tinta negra i que semblen del copista, que es rrobrn als fulis 91, 
106" i 115. 
23. Almiñnna (190, 1, 29), no di" res d'aquestcs anotacions que es poden observar 
clarament en el manusdr. 
en llatí que no han estat tingudes gaire en compte: Morel-Fatio 
transcriu només la segona: 
Mag.co ac potenti domino D. Tibeno Brandolho, equiti aurato ac comiti 
domino silo obsr.mo, 
que diu que es troba mparmi quelques essais a e  plume sans 
importan~e..~' Chabis transcriu el mateix text que Morel-Fatio i 
afirma també que apareix ,,entre unos borrones o garabatos.. Iafegeix 
que la lletra d'aquesta nota sembla molt posterior al m a n ~ s c r i t . ~ ~  
Miquel i Planas no en diu res a la seva uaducció castellana de 
l'E~pill,~"er6 transcriu les tres frases llatines en la intsoducció a la 
seva ed'ició del text afirmant que és una m i  més moderna la que 
va escriure en el darrer foli aquests rnots 'quasi i~idesxifrables-.27 
Almiñana transcriu només la primera i la segona frase, que considera 
d'una m i  diferent i posterior. De la segona assenyala que té .un 
cert interes per a I'historiador del codee,,, i de la tercera diu que 
fa referencia a un Cardinale San G i o r g i ~ . ~  
Transcric a continuació les altres dues frases llatines, que 
analitzaré més endavant, en el tercer apartat. La primera diu: 
Somnia ne curtes nam mens humana volluntas, 
1 la tercera: 
O lux michi grata q(ul)es: : o tam sperat(a1: locho et Cap(im)lo: supperius 
anotatis tu deinch ('1: R(everendissi)mo Car(dina)le: S(an<:)to Georg p(ad)re 
signaKe) si vol1 chi non te ador(are) sustulit. 
Pel que fa a la puntuació del manuscrit, els judicis dels erudits 
són en aparenp discordants: Chabis remarca que tant l'ortografia 
com la puntuació del manuscrit són bastant sistemitiqi~es.~~ Miquel 
. 
28. Ain<!Nuua 1990,1,29. La seva rranscripciódelasegona frase éscanisegueix: .Magnifico 
ac Porenti Domino D. Tihenn Rrandoliiio/ Equiri auraro ac Comiti Domino suo ohsccratissima 
i Planas, en canvi, afirma que la puntuació és ~diment i r ia  i
incompleta, cosa que dificulta la correcta interpretació del text30 
Perd més endavant Miquel i Planas valora la puntuació del manuscrit 
com es mereix: en explicar com féu la traducció castellana de 1'Espill 
- e n  féu cinc versions per arribar a la definitiva- assegura "que 
la puntuación de dicho manuscrito, por deficiente y en algunos casos 
equivocada, había de ser motivo de un estudio especial, pues de 
ello dependía la recta interpretación de numerosas ambigüedades 
y el esclarecimiento de aparentes confusiones y hasta contradiccio- 
nes del texto.." 
D'acord amb Miquel i Planas, penso que quan s'hagi de fer una 
edició del text de Roig caldri tenir en compte la punniació del 
manuscrit i seguir-la en els casos de duplicitat d'interpretació entre 
el Vat Lat 4806 i les edicions, perque aquest és el text més prdxim 
a I'autdgraf de Roig com veurem rnés endavant, i perque aquesta 
puntuació obeeix a unes regles ldgiques i coherents. 
Hi apareixen els signes de puntuació següents: 
- calderons: sempre en tinta negra, la seva forma és la mateixa 
en tots els casos, excepte al foli 103, a la segona columna, on apareix 
un calderó més nidimentar1 i forca diferent. És d'una altra mi? 
- punts: sempre enmig de vers, separen dos adjecti~is o dos 
substantius d'una enumeració. 
- comes enmig de vers: separen dos adjectius o dos substantius 
d'una enumeració quan el segon d'eils apareix precedit d'una 
conjunció. 
(En aquest cas i en l'anterior, cal dir que la puntuació no és 
absolutament sistemitica: on de vegades esperaríem trobar un punt 
o una coma no hi ha signe de puntuació. En daltres casos, el copista 
s'ha equivocat i ha posat una coma alli on hi hauria d'haver escrit 
un punt, o a la inversa. Perd aix6 s'esdevé en vuit versos tan sols, 
als folis 51v, 56, 56v, 67, 83v, 88, 97v i 98v.) 
- coma al marge esquerre del vers: aquest signe de puntiiació, 
que eorrespondria a una pausa sintictica no tan forta com l'as- 
senyalada pel calderó, és inusual en els manuscrits. N'he trobat un 
de semblant al manuscrit Sg, número 146 de la Biblioteca de 
Catalunya de Barcelona, que va ser copiat a comencaments del se- 
gle al marge esquerre de moltes de les cancons hi apareixen 
sovint dues comes, en ratlles que presenten sempre iin sagnat i que 
correspondrien aproximadament a la meitat de l'estrofa (per 
exemple al foli 48 o 49). 
- dues comes al marge esquerre del vers: aparexxen només en 
dues ocasions, als folis 32v i 73v. Havia d'afegir-hi, el copista, un 
calderó? 
- dos punts al marge esquerre del vers: apareixen tots en una 
única pagina, al foli 2, un cop a la primera columna i quatre a la 
segona. Assenyalen un posterior calderó? Gosaria afirmar, pel sentit, 
que sí. 
L'accentuació, com era d'esperar, no existeix. h i  bé, s'han de 
remarcar tres signes, que encara que són esporidics no deixen de 
ser interessants, o si més no curiosos: 
- un signe diacsític marca de vegades el hiatus de la paraula 
"reyna". 
- en quatre ocasions apareixen dos signes a sobre de vocals 
que podrien assenyalar-ne I'accentuació: f. 84 "no li fallí'ra.; f. 90 
"mirá' darrer"; f. 91 ~aeguá' greument.; f. 91 spló'ra com Pere,.. 
- en una sola ocasió aquests mateixos signes podrien indicar 
la caiguda de I'erra fmal: f. 86 xquels comprensó's / ni quels cursó's,, 
En el manuscrit els títols apareixen també en tinta negra i en el 
mateix format cal.ligr2fic que la resta del text. Les caplletres no 
apareixen dibuixades en cap cas, pero el copista no s'ha oblidat 
mai d'escriure en I'espai en blanc la inicial que hauria d'haver estat 
posteriorment dibuixada. Per l'espai buit que hi ha deixat, les 
caplletres previstes havien de ser les més senzilles, en tinta blava 
o vermella, sense embelliments ni miniatuses de cap mena. El 
manuscrit és, doncs, inacabat: devia ser enviat al seu destí abans 
de passar de nou pel taller o per 1'il.lustrador que hi havia d'afegir, 
com a toc final, les capitals historiades. 
Els inventaris de manuscrits no es refereixen amb gaires detalls 
al cbdex Vat Lat 4806. Massó i Torrents, en el seu Repepton de l'untiga 
poesia catalana,33 en diu, només: "Escrit per una sola m i  envers 
1492 sobre 119 folis, de 282 x 192 mm. És el poema de Jaume Roig, 
Spill o Libre de les Dones, descrit i publicat diverses vegades". La 
informació ha estat treta de l'edició que en va fer Roc Chabas. 
Pero aqiiest és un c6dex notable. Ho és perque és I'unica obra 
manuscrita que ens ha transm6s I'Espill de Jaume Roig i s'ha de tenir 
necessariament en compte a I'hora de fer una edició del text: al marge 
dels problemes d'edició habituals, un llarg passatge de 104 versos 
del manuscrit ha estat substituit per un altre en totes les edicions 
impreses, des de la primera que es va fer a Valencia el 1531. Són 
els versos 10.680-10.783 (segons la numeració de Miquel i Planas) 
que es troben al foli 78 recto i verso del Vat Lat 4806, i que tracten 
el llavors controvertit tema de la Immaculada Concepció de la Verge 
Maria. 
El cddex és important, també, perque com apunta Miquel i Planas 
és el més proper de tots els testimonis a I'original de Roig: ',La lección 
que nos ofrece el códice vaticano, cuya corrección mejora consi- 
derablemente el texto que más adelante apareció impreso, nos da 
motivo para creer que el copista trabajaba en presencia del ma- 
nuscrito original, y que su copia fue compulsada cuidadosamente 
con el mismo, aun cuando se le escurrieran algunos errores, 
generalmente de puntuación,~.'~ 
Morel-Fatio és el primer a assenyalar que el Vat Lat 4806 no serví 
de model a les edicions de 1'Espi11.j5 Chabas es pregunta qui escriví 
els 104 versos afegits a les edicions: el canongeJaume Honorat Roig? 
No ho pot assegurar ni desmentir.36 Miquel i Planas diu, en parlar 
de l'edició A en la introducció a la seva edició del text, que no esta 
d'acord amb ChabAs en atribuir a Jaume Honorat la substitució del 
passatge esmentat perque el canonge feia trenta-cinc anys que era 
mort quan es va fer aquesta primera edició a Valencia. Pensa que 
els canvis els degué fer el mateix personatge, erudit, que va tenir 
cura de l'edició que imprimí Francesc Díaz Romano?' Segons el 
33. nis6  1932, 40. L'inclou en i'apanat 111, dedicat a .Altres m~nuscrits que contenen 
poesies i pona la Iletra s. 
34. MIQUEL 1936-1942, 90. 
35. Monc~-F~no 1885, 20. 
36. Ciiao;rs 1905, 367. 
37. M~QUEL 1929-1940, 55. 
matek Miquel i Planas van existir dos codexs, a mi:s de l'autbgraf, 
del text de Jaume Roig: el que serví de model per a i'edició de 
Valencia de 1531 i que es degué destruir una vegada impres el text, 
i el cbdex Vat Lat 4806.38 El stemma seria, doncs. aquest: 
ed. A (Valencia, 1531) 
Ramon Miquel i Planas remarca el valor que calia atribuir al 
manuscrit: .M es el text quasi del tot correcte de la obra d'en Roig, 
y molt superior a la lligó que fou donada a coneixer al fer-se I'edició 
A. Si aquesta mereix alguna autoritat, per procedir d'irn altre original 
manuscrit, desconegut actualment, és en els comptats casos d'error 
comprobat en M*." 
Mario Eusebi" "ha ocupat també d'aquesta qüestió, i amb 
metodes crítics que no va usar Miquel i Planas, ha arribat a les 
mateixes conclusions: que a I'hora de fer una edici6 de 1'Espill cal 
partir del text del manuscrit Vat Lat 4806 i recórrer a i'edició A només 
en el cas que hi Iiagi un error manifest al text de la Biblioteca 
Vati~ana.~' 
Pero Eusebi va més lluny en establir la filiació del rnanuscrit Vat 
Lat 4806 i de I'edició A respecte a I'original de Roig. Assenyala que 
<,se non si potesse dimostrare l'esistenza di un ascendente comune 
resterebbe legittimo il sospetto che nelle innovazioni di A possano 
38. ~WMipunr 1936-1942, 89. 
39. M ~ r n r  1929-1940, 71. 
40. E U ~ E R I  1973. 
41. Ibid, p. 359. I r s  edicions de I'Espill, Tris a La que en va fer Miquel i Planas; són 
les següents: A (Valencia, 15311, R (Barcelona. 15611, C (Valkncia, 1561). D Oralencia, 1735), 
E (Barcelona, 38651, F (Barcelona, 1905: ediciú de Roc Chahss). G (Barcelona; 1928: rdició 
de 431s Nostres Clssics.) i H (Rarcelona 1929-1936: Pedició de Miqucl i Planas). Ates que 
B i C són frtes a panir de I'edició A, que D es una rcproducció de C i E ho 6s de D, tant 
hliquel i Planns com Eusebi consideren que rn el c~s de tcnir en compre una ediciú pcr 
a la fixació del texr, només cal emprar ledició A. Sobre les edicions de I'BpS, vegeu M i ~ u ~ r  
1 P w ~ n s  (1929-1940,52-701 i h i f i u u ~  (1990,I, 47-1361. an hi ha una cornpletíssima infomació 
de rotes les edicions que se n'han fet fins ami. 
kggcrsi delle vananti d 'autore~' .~~ 1 conclou que hi ha un arquetipus 
recognoscible en la llicó erronia del vers 3.368, joue lo m o ~ t " . ~ ~  El 
stemmn proposat per Eusebi és aquest: 
M 
[Vat Lat 48061 
El codex Vat Iat 4806 és significatiu, encara, perque ens forneix 
dades sohre un copista avui desconegut pero que se'ns revela pulcre 
i meticulós i, per que no, culte. Ens ha llegat una obra d'aspecte 
extern polit, que ha estat realitzada amb molta cura: el text apareix 
nítidament escrit a dues columnes, sense anotacions al marge, sense 
taques de tinta excessives, sense sobrepassar mai els límits marcats 
per la pauta que I'amanuense devia fer servir. Acostuma també a 
autocorregir-se els errors de copia, la qual cosa és un altre símptoma 
de la seva professionalitat i paciencia. 
B. ELS ERROR?; DEL COPISTA 
A partir de la classificació dels errors comesos pels copistes 
elaborada per Reynolds i Wilson,14 analitzaré només els errors 
42. EUSRI 1973; 358. 
43. La lecrura correcta lia de ser .jove.l no mon.. Fs el cas de la viuda d'olit que abans 
& morir havia enterrar vinr-ikcinc rnarits. Eusrhi no cita cap més error conjuntiu. per6 penso 
que !a seva trsi es del rw encerrada, despres d'haver analirzzt els errar5 no corregits del 
cupisra. Vegru més endavant l'apamt B.2. 
44. Rrwoios 1 9 6 ,  287-302. 
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involuntaris que he detectat en el ~nanuscri t .~~ Els podríem classificar 
de la manera següent: 
1.  Errors involuntaris autocorregits 
1.1. versos ratllars 
1.2. lleves o paraules esborrades 
1.3. lleves o paraulcs ratllades 
1.4. lletres o paraules afegides 
2. Errors involuntaris no  corregits 
2.1. errors per omissió (haplografia) 
2.2. errors per addició (ditografia) 
2.3. crrorb pcr transposició 
2.4. errors d'interpretació 
2.5. versos hipernietrics 
1. Errors inuoluntaris autocorregits 
1.1. Només en dues ocasions apareixen un grup de versos que 
el copista ha copiat dues vegades i que anul.la diligentinent: 
- els sis primers versos de la primera coluinna drl foli 25 recto, 
que corresponen als sis primers de la segona columna del f. 24 verso 
(.Non vull exir/ sens ben obrir/ o esquincar/ ben examplar/ aquel1 
forad qual te guardat"). Al foli 25 hi ha un punt al marge esquerre 
de cada un dels sis versos i dos a sobre de la segona lletra de cada 
vers, que devien indicar I'error de copia. 
- els dos últims versos de la primera columna del foli 38 verso, 
que es repeteixen als dos primers versos de la segona ("tothom la 
hou/ ella1 festegan). 
En ambdós casos els errors es produeixen en situació inicial o 
final de columna, mai en posició intermedia. 1 potser assenyalen 
una pausa en la copia: el copista devia interrompre les sessions al 
final &una columna, i cornencar l'endema en la columna següent. 
En aquest sentit el primer dels errors esmentats és especialment 
significatiu. En reiniciar la copia, el copista llegeix del seu model 
45, En aquest aparrar i en el srgüent cito els versos seguint un criten paleogdfic. Només 
regiilaritzo l'ús de u/v i desfaig les aglutinacions de dos moc, en aquells casos en que no 
es perd cap vocal. 
una columna que ja havia escrit, al sis2 vers se n'adona, s'atura, 
marca els versos equivocats i els ratlla postenorment. 
Aixo vol dir que el model que el nostre copista feia servir tenia 
exactament el mateix format que el Vat Lat 4806. Per tant, copia 
el text pagina per pigina seguint el seu model. Ambats en aquest 
punt podríem preguntar-nos si el seu model contenia ja aquests 
sis versos ratllats, que el copista manté per no desfer les columnes 
originiries i evitar així descuits posteriors, o bé cal atribuir aquest 
error esmenat al nostre copista i prou. 
1.2 Aproximadament una vintena de vegades el copista ha 
corregit el seu error de copia rascant la tinta i escrivint-hi a sobre 
o al costat. Devia ser un home meticulós que s'hi entretenia tant. 
Vet aquí la llista: 
- f. 14: al marge dret de la segona columna hi ha esborrada 
la paraula ,chomens., que figurava fora de la caixa del ten. Cal 
remarcar aquí que el vers anterior diu ~homens prou richsn i que 
el vers següent -e pacifichs,' apareix afegit posteriorment entre aquel1 
vers i el següent. 
- f. 31v: després del vers e l 1  e lo pare,, es pot veure un "den,' 
esborrat, i que apareix al vers següent, -den Remolinss. 
- f. 32v: "del1 he parit,), I'última paraula esta escrita al damunt 
d'una altra esborrada previament. 
- f. 34v: ~tot  lals curas, hi ha una essa esborrada després de dotu. 
- f. 35: atot ho crema., ha esborrat la desinencia d'imperfet, 
- f. 41v: ,*son les pus nigies., primer havia escrit -puso al lloc 
de 'des. i ho esborra. 
- f. 64v: -a les ovelles~, possiblement hi ha alguna cosa escrita 
a sota de .les,,. 
- f. 70v: .non val res lescha., havia escrit una ela al lloc de la 
segona ena de .non,,. 
- f. 71: ,(guoCets orinen,,, ha esborrat una .ts. que hi havia entre- 
mig dels dos mots. 
- f. 72: ,,cases fornides,,, ha esborrat una ,,i. que havia escrit al 
costat de I'altra. 
- f. 7%: .de Babilonia',, esborra una be que havia escrit al lloc 
de la ela. 
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- f. 80: ,,o inpeccable-, en lloc de la ,,a= havia escrit previament 
una be, de la qual esborra el pal. 
- f. 83v: .tots fentli presens., hi ha alguna cosa escrita a sota 
dels dos primers mots del vers. 
- f. 84v: everb encarnat", esborra una pe que havia escrit en 
lloc de la be. 
- f. 86v: (~ab llur be11 stil., esborra alguna cosa a sota de .stil.. 
,,fill", potser?. 
- f.  88v: ,,ni vol grans pagues., esborra una essa que havia escrit 
al final de ,,vol.. 
- f .  92v: .be ti vallega", esborra alguna cosa a sota de ,,vallega,,. 
- f. 97: ~81largua taladas, ha esborrat una ela a ,=talada.. 
- f. 102v: ~8lalcayt en prompte~, primer havia escrit x layca~ ,  i 
esborra la i grega i hi escriu una ela. 
Com es pot observar, es tracta d'errors de copia usuals, i per 
tant facils de cometre, provocats per una transposició de lletres i 
en algun cas de mots. Ara bé, només una atenció acurada en la 
correcció de la copia podia permeue al copista de detectar-los i 
esmenar-los posteriorment. 
1.3 En més poques ocasions, en canvi, el copista ha optat per 
l'autocorrecció més simple, que consisteix a tirar una ratlla sobre 
la lletra o el mot equivocat i escriure la forma correcta immediatarnent 
al costat. Pero potser aquesta forma d'autocorrecció denota que el 
copista detecta I'error de seguida que ['acaba de cometre, menue 
que les autocorreccions del punt 1.2 podrien haver estat fetes al 
final de tot. 
- f. 7v: ''los mes de vint,,, sines" apareix escrit dos cops, i el primer 
esta ratllat. 
- f. 19: stant me spayavas, hi ha una lletra radlada després de 
.tant", potser una se,,. 
- f. 36: ~laltra cantavan, hi ha una ,(c. ratllada entremig dels dos 
mots. 
- 62v: .se conpanegenm, havia escrit ~conpanyegen", suposo que 
per assimilació fonetica a "acompanyar. o .compariy, i ratlla la i 
grega. 
- f. 79: e n  Palmos be., havia escnt ,d'alamos~ i ratlla la segona 
,,a. amb una x. 
- f .  80: ~~patriarchals., havia escrit ,.pratiarcals", pero ratlla la 
primera erra i n'afegeix una altra entre la te i la 
- f .  109: ~ a n s  en desix., hi ha una ,*d', ratllada entre ,=ans. i .sen". 
Possiblement anava a copiar ,'desix,, abans d'hora. 
- f. l l l v :  ssols te deportes., el mateix error i la mateixa esmena 
que en el cas anterior. 
- f. 114v: "llit sus la Ilenya,,, <,sus" apareix escrit dues vegades. 
La segona la ratlla. 
- f. 115: .morir deguera,,, havia escrit ,,deguerra,' i ratlla la segona 
erra. 
D'aquests deu casos, els més interessants són els que trobem al 
foli 79: .en Palmos be', i al foli 115: "morir deguera.,. En el segon 
cas, el copista distingeix entre la erra simple i la erra múltiple. En 
el primer, en lloc de Patmos havia escrit Palamós. El canvi de 
consonant t > I podria ser explicable a partir del nom antic que 
havia rebut I'illa, anomedada Palmessa pels nombrosos boscos de 
palmeres que poblaren el seu Pero com cal interpretar 
I'afegiment de la vocal a en la síldaba intermedia? L'aparició del 
mot Palamós referit a Pilla de Pat~nos en altres manuscrits catalans 
del segle xv fa pensar que es podria tractar &una vocal epentetica.47 
1.4 Quant a les lletres o paraules afegides pel mateix copista, 
cal remarcar que la majoria de vegades l'error consisteix en el fet 
que simplement s'ha descuidat una Iletn, que escriu a dalt del inot 
en qüestió, sense tapar-lo ni einbrutar-lo mai. Molt poques vegades 
-només d u e s  esmena un error escrivint a sobre d'una lletra 
equivocada. Quan el que cal afegir és un mot sencer, ho indica arnb 
un petit senyal col-locat en el lloc on hauria d'anar en el vers. El 
copista continua mantenint, doncs, la seva pulcritud. 
- f. 8v: "dantich linatie / me pres per patie., aquests dos versos 
apareixen invertits, pero amb unes lletres al marge esquerre -b / 
a- que n'indiquen I'ordre correcte. 
46. Saim Manr i~ ,  1877-1900, .Parinos., IV, 638. 
47. Luln Dldil, a qui agrarixo la infarmacib, m'li;~ fe1 notar el fenomen: al manuwrir 
espanyol 20ó de la B'iblioreca Nacional de Parir, que conré una iraducció catalana dc I'Arbre 
des halr<illesd'Honnré de Honet, copiada per Llorenc Ekarc el 1429 segons Perc BOHIGAS (1985, 
93). es por llegir al foli i que "sent Johan Evmgrlista vec en la ylla de Palamos ... ". 
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- f. 12: ~rhils rescatavem,,, afegeix la ab'. 
- f. 14: -e pacifichs", intercala aquest vers entre uns altres dos 
perque se I'havia oblidat. 
- f. 16v: .,en mi repres", afegeix la segona erra. 
- f. 24v: ~ffentli la creu-, afegeix el determinant da,,. 
- f. 2 9 ~ :  cmquant arribi., afegeix una de les dues erres. 
- f. 31v: .un iorn me crida>., afegeix el substantiu siornm. 
- f. 35: .no fos frustrada,,, afegeix la primera erra. 
- f. 38: "com les de Cilla,', afegek la preposició. 
- f. 43: meta y entregua., afegeix la erra. 
- f. 44v: ,~chich del forment-, en lloc de la primera hac hi havia 
escnt una ela. Hi escriu la hac literalment a sobre. 
- f. 47v: .de un gran feix", afegeix l'adjectiu .gran.. 
- f. 48v: .,lobos los matan,', afegeix la essa de .los',. 
- f. 52: ~'orfebreries~~, afegeix la segona erra. 
- f. 52v: ,~antich Montvert., afegeix la primera te de ,'Montvens. 
- f. 55v: 40s fan les barbes., afegeix el determinant eless. 
- f. 55v: "no mudantsell~, afegeix la te del gemndi. 
- f. 56: ,.en repetit., afegeix la segona -e" de crepetit',. 
- f. 6 1 ~ :  ~Jordi, guerrer., la primera ,(e. apareix tapada per la 
tinta, i escrita clarament més amunt. 
- f. 62: .~qui be ne speran, afegeix I'adverbi .M.. 
- f. 69: .he gran lluxuria~, la segona .u. apareix afegida a dalt 
perque la inferior esta tacada de tinta. 
- f. 73: weus les Iluens.,, afegeix la essa de eveusn. 
- f. 78: xcort divinals, al lloc de la segona si. havia escrit una 
.j,', que corregeix sobre la mama. 
- f. 78v: ,,los ha fets fer", afegeix la essa de ~fets',. 
- f .  82v: ~prenys caminera., afegeix la ai,'. 
- f. 83v: "certeramentu, entre la .t,, i la ,,r,, hi ha escrit una <'s., 
quan hi hauria d'haver posat una ,,e,,. 
- f .  84v: .mort, fam e set,., sembla que ha afegit la conjunció .e-. 
- f. 84v: ~tots se prostrassen., afegeix la primera erra. 
- f. 85: .~inenarrable,,, afegeix una de les dues erres. 
- f. 88: .los puagrosos., afegeix la essa del determinant. 
- f. 90: ,,de Canahan., afegeix la segona san. 
- f. 97: .,tot bon terreny., afegeix una de les dues erres. 
- f .  97v: cede terreny, sanch,,, afegeix una de les dues erres. 
- f. 100: ~ffels llarguament,,, l'última vocal no es Ilegeix bé, i 
hi ha escrit una .e. més amunt. 
- f. 101v: ,(les erros d'ella., afegeu; una de les dues erres. 
- f.  117v: ccblancab jerreta., afegeix una de les dues erres. 
- f. 118: e n  los ronyons., afegeix la essa de ~10s~'. 
Com en el punt 1.2, en aquest cas sembla també que els errors 
han estat corregits pel copista una vegada hagué escrit el text 
(parcialment o totalment, aixo és impossible de poder determinar), 
fet que ens corrobora l'atenció que posa en la seva copia. Voldria 
remarcar, a més, que la inajoria de vegades I'error ha consistit en 
el descuit d'una consonant, sibil.lant algun cop, pero sobretot 
vibrant. 
2. Errors inuoluntn~s no corregits 
2.1 Dono a continuació una llista de totes les haplografies que 
he detectat al text. Entre clauditors, la forma que el copista hauria 
d'haver escrit. 
- f. 6: 'fllur voler ~ e h ' , ,  I~echl. 
- f. 8: ,,quen mi trobsses,,, [trobassesl. 
- f. 21v: ecich, caguaniii., [chichl. 
- f. 32v: .yo tres vegudes", [veguadesl. 
- f. 36v: edir son propsit., [propositl. 
- f. 44v: ,<he so be sella., [soul. 
- f. 55: ,agubellades,z, [aguabelladesl. 
- f. 88v: .he nigromatiques,,, [nigromantiquesl. 
- f. 100: ',causa menypreu.,, [menyspreul. 
- f. 107: "son prtell tanta., [portelll. 
- f. 107: ,'coduyts, canals,,, [conduytsl. 
- f. 115: *los malats cure., [malaltsl. 
2.2 A continuació la llista de totes les ditografies que he detectat 
al text, la correcció d'algunes de les quals he portada a teme seguint 
la lectura proposada per l'edició A de I'Espill. Entre clauditors dono 
la forma que el copista hauria d'haver escrit. 
- f. 2: -singualarment.', [singularmentl. 
- f 4v: .iinsuuccionst., [instrucgionsl. 
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En aquest cas cal observar que n'he anotat un de semblant a 
I'apartat 1.2 i que el copista ha corregit esborrant una ',i', sobrera: 
al foli 72: cases fornides- 
- f. Y: ,,dresfrecal ioch", [desfrecall ,~Desfrecar,, és la forma verbal 
que apareix sempre al text. 
- f. l lv :  "jus tancadanira", [tancadural. 
- f. 13: ',los que y sentien,', [lol. 
- f. 18v: ',draps sis metia,), [drapl. Totes les edicions segueixen 
la lectura del manuscrit. No obstant aix6, pel context penso que 
s'hi escauria més el substantiu en singular. 
- f. 23: xjuaguava birla',, Ijuguaval. 
- f. 7%: -be1 pot sostpendre,', [sospendrel .sospendre', és la 
forma verbal que apareix sempre al text. 
- f. 92: ata vidatactiva., [vida actival. 
- f. 100: .per ells criats", [elll. El pronom personal en funció 
de subjecte es refereix a Jesucrist. Cal llegir-ne, doncs, la forma 
singular, que cap de les edicions no recull. 
- f. 107v: 'cmolts del habtisme,,, Imotsl. 
- f. 107v: ,-lesperint sant., [esperitl. 
- f. 108: .e orenat., [ordenarl. Ledició A segueix aquí la lectura 
del manuscrit. 
- f. 114v: "he dimatrts menge", [dimartsl. 
- f. 116v: ,'vuull dir hun mot,,, Iwlll. 
- f. 117v: ,,nit e jorn epregue,, [nit e jorn preguel. 
2.3 Vet aquí la llista de tots els errors per transposició que he 
detectar en el text. Incloc en aquest apartat els casos d'error causats 
per I'assimilació d'una lletra per una altra en un mateix vers, així 
corn I'escriptura equivocada d'una lletra per una altra, semblant 
aquesra en aquella que el copista hauria d'haver escrit. Entre 
clauditors, la forma que hauria d'haver aparegut al text, a partir 
de la lectura que en dóna l'edició A. 
- f. 9v: .tirar avant., [tirat avantl. 
- f. 16: .he be smercar", [smerprl. 
- f. 22: xqui te nalell., [qui te l'anelll. 
- f. 49: -bond conplida., [dona conplida]. Ni l'edició de Chabis 
ni la de Miquel i Planas noten aquest error de copia del manuscrit. 
Almiñana és el primer d'adonar-se'n. 
- f. 54: .carn a rassalls~, [tassallsl. 
- f. 56v: 'dota llur cuna", [cunal. 
- f. 57: ~cabata streta',, Icabatal. 
- f. 62v: "ab semblants coques", Icoquesl. 
- f .  6%: ~nom diguam,,, pus [nonl. 
- f.  86v: "e iherubins,,, [cherubinsl. 
- f. 81: .seu veus orar., Isetl. 
- f. 83v: acertsrament", [certeramentl. 
- f. 90: *cobonbros, fmytes*, [cohonbrosl. L'edició A segueix 
aquí la lectura del manuscrit. 
- f. 95:  sodo do mica va^,, [sodomitaval. Aquest error és explicable 
pel context: al vers següent diu .he fornicavas. 
- f .  95: "sens sons claugir-, lclangirl. 
- f. 110: mor faca por',, Ifacal. 
2.4 En aquest darrer apartat incloc els pocs casos que crec que 
hi ha deguts o bé a una mala lectura de l'original copiat, o bé a 
una mala lectura que ja oferia el text que serví de model al manuscrit 
Vat Lat 4806. Cal remarcar que al text de l'edició A aquests versos 
apareixen, excepte el del foli 25, en la forma que sembla la correcta, 
que és la que dono entre clauditors. 
- f. 12: .he bon armat., [benl. 
- f. 20: "ab noves banyes., Imanyesl. 
- f. 25v: ~(jove lo mort., Cjove.1 no mon]. Tant Chabis com Miquel 
i Planas apunten en les seves edicions que hi ha aquí una evident 
confusió en el text 4 s  tracta del cas de la viuda d'Olit-, ja que 
és la dona i no el marit jove la persona que porten a soterrar. Chabis, 
malgrat tot, manté la incorrecció, i Miquel i Planas edita ,,ioue [1 no1 
(lo) mort,,. 
- f. 81v: *del sol verdescan, lsaltl. 
- f. 94: 'bumiliat., lhumilitatl. 
- f. 116: "ab tals portades", [porradesl. 
2.5 He comptabilitzat un total de 17 versos hipermetrics, que en 
tot el text de I'Espill constitueixen un percentatge de 0'1 %, 
evidentment del tot baix. Es fa difícil d'establir qui és l'autor d'aquests 
errors, si el mateix Jaume Roig o el copista del manuscrit Vat Lat 
4806. 
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- f. 6: "per hun tal1 novell.. 
- f. 8v: "molt gran bandoler.. 
- f. 15: xben encavalcat-. 
- f. 25: "dimecres apres.. 
- f. 26v: -pus clar e ben gen-. 
- f .  34v: "lanimab lo cos / cert yo dirte guos,'. 
- f. 61: ,,balaxos, robins, / he granats, iaccins.. 
- f. 81v: "sa virginitat-. 
- f. 83: "pari fill etern.. Rima amb ,'infern~. 
- f. 83: "pari fill Ihesus / Satan fon confus". 
- f. 83: ,'par¡ redemptor / hi guovemador~. 
- f. 8 3 ~ :  ,'tots fentli presens / mirra, or y ensens.. 
En alguns casos l'error seria ficil de corregir, bastaria amb 
suprimir un monosii.lab o un prefix que no afegeixen diferencies 
de significat importants al vers, com en els casos dels folis 6, 8v, 
15, 26v, 34v, 61 i 81v. En el foli 34v, per exemple, només s'hauria 
d'eliminar l'adverbi ',cert,,, forma que és emprada sovint per Jaume 
Roig per arrodonir les quatre sí1,labes dels seus versos. 1 cal anotar 
que en el primer vers de la primera columna del foli esrnentat, la 
paraula inicial és també xcerts (,<cert dos milles., diu el vers). En tots 
aquests casos, la paternitat del vers hipermetric podria ser atribuida, 
ami cautela i sense una seguretat absoluta, al copista. 
Els versos hipermetrics dels folis 25 i 83, on se'n concentren set, 
són de més difícil solució: l'element sobrer no pot ser substituit sense 
alterar el sentit del vers. Aquesrs difícilment podrien ser atribuits al 
copista, a no ser que aquest hagués llegit una fomia diferent a la 
del seu model. Reinarquem que una desena de vegades un vers 
apareix amb una llicencia f h n i ~ a ~ ~  que evita, precisament, la seva 
condició d'hipermetric (per exemple, també al foli 83, ,,del mon trent 
fum~, 'ves tal foscura. del foli 102). Llicencies fhniques que gosaria 
&mar que són obra de Jaume Roig. 
Com que aquests versos hipermetrics també apareixen a I'edició 
A, podríem concloure que figuraven en el/s modeVs que el copista 
del manuscrit Vat Lat 4806 i l'editor de la primera edició de 1'Espill 
van fer servir. 
48. El rreball de Rosanna Cariravclla citar a la bibliografia enumera Irs Ilicencies fdniques 
usades a I'Bpill. 
Si repassem de manera global tots els errors estudiats fins aquí 
i ens basem en el cilcul matemitic, ens adonarem que he 
comptabilitzat un total de 69 errors esmenats pel mateix copista i 
50 que no va corregir.49 Si tenim en compte que el manuscrit conté 
iin total de 16.247 versos, i que no hi ha copia sense faltes,50 vistos 
els pocs errors que apareixen en el Vat Lat 4806, penso que podem 
continuar afirmant que el nostre copista era meticulós, precís, acurat, 
polit i conscient de la importancia de la feina que feia. Havia de 
tenir per forca alguna vinculació amb el món de la cultura i de les 
Iletres, encara que fos només un diletant. 
C. EL MANUSCRIT A LA BIBLIOTECA V ~CAPÍA 
Se desconoce en qu6 circunstancias pudo el manuscrito en cuestión entrar 
a Formar pace de  la Biblioteca Vaticana; por nuestra parte, nos atrevenamos 
a formular la hipótesis de que la obrd de Roig pasaría a Roma con los libros 
del cardenal, oriundo de Valencia, que luego í ué  papa con el nombre de  
Alejandro VI. 
Són paraules de Ramon Miquel i Planas que podem llegir en la 
introducció a la seva traducció castellana de 1'Espill de Jaume R ~ i g . ~ ~  
Roc Chabas havia pensat abans, també, que la relació del 
manuscrit amb la Biblioteca Vaticana es poda establir a partir 
d'Alexandre VI. Segons Chabis, no pogué ser el fill canonge de 
Roig, Jaume Honorat, qui escrivís el Vat Lat 4806 perque aquest 
nos revela mano joven y firme, y en 1492, cuando se hizo la copia, era 
ya de más dc 50 años. Hemos visto ambas letras y resulta seguro este juicio. 
Acaso un sobrino ó escribiente avezado por el canónigo haria la copia para 
remitirla á Roma á Alejandro VI, i quien tanto tiempo representó aquí como 
Vicario gene~al.~ '  
Josep Almiñana, seguint el criteri de Chabis, indica que el 
manuscrit autograf ani a parar a mans dels hereus en morir Jaume 
49. Dels cinquanra emrs no esmenars n'hi tmur i~  5 de conjuntius respecte a I'edi- 
ció A. 
50. Dain (1964, 46). considera normal una falta per pagina 
51. M i ~ u r i  3936-1942, 90. 
52. CHAL~AS 1905; 440. 
R ~ i g , ~ ~  que el guarda Jaume Honorat, i que el1 el trameté a la cort 
pontifícia. 
En conseqüencia -afegeix-, gracies al papa valencia Aleixandre VI es pot 
exhibir hui en la mundialment faniosa Biblioteca Apostolica Vaticana Liatina 
l'unic manuscrit conegut de I'obra de Jacme Roig titukida I'SpillM 
Segons Miquel i Planas, en I'inventari dels béns posseits per Jaume 
Roig i fet a la seva mort, no figura entre els seus llibres cap manuscrit 
de la seva obra. Miquel i Planas considera aquesta dada com a 
absolutament normal, perque si realment existia cap manuscrit de 
1'Espill no devia ser considerat de valor comercial i per tant no calia 
que fos inventariat. Formula la hipotesi que el dit mianuscrit degué 
passar directament a les mans del fill, Jaume Honorat, ,,único capaz 
por su cultura literaria de estimar en algo los escritos de su padre; 
pero sobre esto, como hemos dicho, nada consta~.j5 
Pero en la llista dels llibres inventariats a la mort de Jaume Roig 
+sdevinguda l'abril de 1478-, publicat per Roc Chabas en un 
apendix a la seva edició de I 'E~pil l ,~~ figuren dos lllibres que per 
la poca precisió amb que són descrits bé podria ser algun d'ells 
el manuscrit autograf de I'Espill. O qualsevol altra cosa. Porten el 
número 33 i 50 de I'inventari: 
33. Item altre libre scnt en perganií, ab cubertes de  h s t ,  ab aluda vermella, 
intitular.. . 
50. Item un ... scrit en pergami, ah cubenis de  fust, ab cuyro ncgre. 
Cal assenyalar que en la Ilista, encara que el títol o l'incipit d'un 
llibre no hi figurin, s'esmenta sempre la materia de que tracta l'obra: 
de medecina, de cimrgia, d'astrologia. 
Pero tornem a la Biblioteca Vaticana. El manuscrit Vat Lat 4806 
es troba recollit a la pagina 359 del volum cinque de l'lnventarii 
codicum vaticanorum latinorum, índex organitzat per Alessandro 
53. AuliNmn 1990,1, 25.1 asíenyala encara que I'original autdgaf va ser deixat perJaurnr 
Roig a Joan Fabra segons es despsn dcls versos 1-8 de la Consulta de I'F?ill, en una lectura 
excrssivarnent literal del text. 
54. Ibid, p. 28. Més endavant corrobora I'opinió: el manuscrir Vii h t  4806 Ss, di", "una 
copia fidedigna que lacmr Honorat Raig, fill de I'autor, encomana a personn rntrsa en 
caligrafia, a fi de remetre-la al seu arquebisbr, el Futur papa Alcixanrlre m.?.., (p. 150). 
55. Migwr 19361942, 27. 
56. Cii~s;rs 1905, 410-412. Sobre la hihlioteca de Roig, vegeu C& 1993b. 
Ranaldi, qui, sota el papat de Pau V (1605-16211, reordeni els 
manuscrits que posseia la Biblioteca i n'establí les cotes definitive~.~' 
Aquest volum de I'inventari no esti ni datat ni signat, com tampoc 
no ho esta el quart. Pero sabetn qui copia el tercer: Emilio Florio, 
que morí el 1613.58 El sise volum va ser acabat el 1636 i el sete 
i darrer el 1643.59 Per tant podem concloure que el volum cinque 
va ser copiat entre el 1613 i el 1636. Al llom de l'enquadernació 
hi figuren les tres abelles de I'escut dels Barberini, el del papa Urba 
VI11 (1623-1644). Si I'enquadernació del volum fos coetinia a la seva 
composició, podríem concloure que va ser copiat entre el 1623 i 
el 1636. 
Es pot afirmar, doncs, que el 1636, i possiblement uns quants 
anys abans, el manuscrit que conté 1'Espill de Jaume Roig formava 
pan amb tota seguretat de la Biblioteca Vaticana. Pero intentem de 
recular més aquesta data. 
En I'esmentat volum cinqu? de l'inventari ordenat per Ranaldi, 
el manuscrit de I'Espill forma part d'un bloc d'onze manuscrits que 
tenen un denominador comú: tots estan escrits en una llengua 
rominica de la Península Iberica, o molt propera geogdficament. 
1 alguns en tenen encara un altre: haver format part de la biblioteca 
de l'humanista de Jesi, Angelo Colocci. 
El manuscrit 4796 conté poesies en provencal d ' h a u t  Daniel 
i Folquet de Marselha, amb la corresponent traducció italiana. Segons 
la nota que hi ha després de les poesies d'knaut Daniel, la traducció 
la va fer Bartolomeo Casassagia, per ordre de Pieuo Summonte, i 
esta adregada a Angelo Colocci. El manuscrit ha estat datat el 1515.60 
Bartolomeo Casassagia, nascuc probablement a Catalunya, residia 
a Nipols, on es dedica principalment als negocis. Era nebot del 
barceloní Antoni Garret, anomenat 11 Cariteo, i mort aquest, 
Summonte va encarregar a Casassagia de fer l'esmentada traducció 
perque c'queste cose Lirnosine le legeva, et intendeva cosi bene, come 
il Zio, 8: non voglio dire migliore", com diu en una carta adrecada 
a Colocci, el 28 de julio1 de 1515."' El Cariteo, nascut a Barcelona 
57. HIGNA\II 1973, 106, 
j8. Ibid, p. 106. 
j9. Ibid., p. 112. 
60. h~.rBs 1931, 336. 
61. La cana és rranscrita per Erasmo Percopo (1892, 293-2961 
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cap el 1450, arriba a Napols el 1467-1468, i hi morí el 1514 o 1515. 
Considerat el millor dels poetes que canta a I'amor a la cort dels 
aragonesos napolitans, i poeta polític oficial del Risgne, escrivi i 
primer ministre de Ferran 11, home de gran erudició que sabia grec 
i Ilatí, ocupa a I'Academia napolitana un dels primers Ilocs. 
Representa, junt amb Sannazaro i Caracciolo, la literatura i i'art en 
llengua vulgar." El Canteo va tenir un paper importar;t en els estudis 
de la filologia romanica desenvolupats a Italia a partir de l'humanisme: 
el1 desperta I'interes pels trobadors provencals, que llegia en el seu 
precios Libro Limosino, canqoner provencal designa.t amb la lletra 
M, que avui es troba a la Biblioteca Nacional de París on porta la 
cota 12474 i que abans es trobava a la Biblioteca 'Paticana Cantic 
Vat Lat 37941." 
Al Cariteo li pot ser atribuit el msrit d'haver iniciat .4ngelo Colocci 
en I'estudi de la poesia provencal." Exiliat de Napols al costat del 
rei Ferran, el Cariteo s'estigué a Roma els anys 1501-1503, on 
conegué Angelo Colocci, que I'introduí en el seu cercle academic. 
Aquí el barceloní li parla del seu Libro Limosino i d'uries traduccions 
a l'italii de Folquet de Mar~elha.~j 
Pietro Summonte era un emdit i editor napoliti que es relaciona 
també amb el cercle d'humanistes. Professor de gramitica, poetica 
i retorica al Studio Napoletano,"' edita obres de Sann:lzaro, Pontano 
i Cariteo. El1 va salvar de la desaparició l'exempkrr autdgraf de 
I'Ar~adia.~'Amic fraternal del Canteo durant vint a n y ~ , ~ ~  quan aquest 
fugí de Nipols i els francesos li confiscaren totes les seves possesions, 
Summonte va tenir temps de guardar a casa seva tots els manuscrits 
que el Cariteo posseia." 1 Summonte proporciona manuscrits a 
I'humanista Angelo Colocci: el Libro Limosino del Cariteo esmentat 
abans, que va interesar Mario Equicola i Isabella Gorizaga, marque- 
62. Vegeu i'obra esmenrada a 
63. D ~ n r ~ n o r r n  1930, 143. 
64. Fm~m 1967, 278. 
65. PERCOPO 1892, 39. 
66. MIN~ERJ 1881, 418 i SS. 
67. M ~ ~ c a r r  1939, 110. 
68. PWCOPU 1892, 212. 
69. Ibid p. 25. nota 2. 
la nora anrerior 
sa de MAntua, va ser comprat per Pietro Summonte a la viuda del 
Cariteo, per encirrec d'Angelo Colocci, el 1515.7' 
Les traduccions d'aquest manuscrit, i un altre exemplar que es 
troba al codex Vat Lat 7182, són el punt de partenga dels estudis 
provenpls de Colocci, i potser de Pietro Bembo." 
El manuscrit 4797, escrit en catali, conté diversos textos msdics, 
entre els quals cal destacar obres que pertanyen a l'Articella, com 
1'Isagoge de Johannitius (Introductio in artim Te& i els tractats 
galenics sobre I'orina i el pols (Galinus di urinis et pulsibus), així 
com el Tractatzrs de uiris et pulsibus d 'h toni  Ricart i una obra 
pretesament d'Arnau de Vilanova que porta per títol Amaldi de 
Villanova de regimini sanitatis tempore epidemia, et temporepestis, 
que segons Batllon és una falsa atribu~ió.7~ Vittorio Fanelli assenyala 
que Colocci va anotar al frontispici del manuscrit l'índex dels textos 
que conté. 1 afegeix que I'erudit que tingué un paper important en 
la discussió que sobre la llengua vulgar 4 comuna, com preferia 
ell- mantingueren els humanistes a Italia a comengament del m, 
no se sentia atret en realitat per la medecina, sinó que el seu interes 
a posseir aquest manuscrit es fonamentava en la llengua en que 
havia estat e~crit . '~ 
El manuscrit 4798, escrit en castella, conté la Chronica Ruydias 
di Rebus Gotis in Castella regno, acabada de copiar el 1498 pel 
batxiller Francisco de Arce. Aquest és un dels nombrosos nlanuscrits 
del segle xv que han conservat la Cronica de Castilla, refosa feta 
possiblement al segle xrri de la Primera Cronica &Alfonso X el Sabio. 
Narra la cronica del Cid i els regnats complets de Femando 1, Sancho 
11 i Aifonso VL7' 
Aquest manuscrit, que no té cap senyal extem d'haver pertangut 
a Angelo Colocci, potser es podria vincular amb el cercle de Napols 
si teniin en compte que durant el regnat del rei Ferran (1428-1494) 
les crdniques hi tingueren importancia perqus eren una manera 
d'exaltar la dinastia aragonesa. La Cronaca de Ferraiolo nara, en 
napolita, des del viatge del Magnanim a Nipols fins als fets 
esdevinguts entre el 1481-1498.'' 
El manuscrit 4799 és una miscel~lania de textos religiosos escrits 
majoritariament en catali. N'hi ha algun en Ilatí, i també un glossari 
de mots Ilatí-catali. 
El manuscrit 4800 conté, en castelli, I'Espejo de la vida humana 
de Rodngo Sánchef de Arévalo +ue va ser bisbe de Zamora el 
1467-146&, copiat a Toledo pel batxiller Francisco de Arévalo i 
acabat el 1498. Cap dels inventaris moderns consultats no recull 
aquest manuscrit. Faulhaber (1984) cita diversos manuscrits que han 
conservat aquesta obra: amb el número 2121, agrupa diversos 
codexs que es troben a distintes biblioteques: Madrid, Berlín ..., i 
el número 3255 parla d'un,exemplar que es troba en lioc desconegut 
i que és una copia de 1481 i de copista anonim. Podria ser aquest 
el manuscrit Vat Lat 4800? 
Al volum XV de 1'Archivio della Biblioteca Vaticana, que conté 
l'inventari Primer dels llibres de Col~cci, '~ el Ilibrt: que porta el 
número 6 del foli 57 és esmentat a s :  Roderici qiscopi speculum 
in bona stampa i el número 14 del foli 46, Rodericus Zamorensis 
de potestate imperiuli et regali.7' Colocci posseí, doncs, una copia 
impresa de I'Espejo de la vida humana. Era seva també aquesta 
copia manuscrita? 
El manuscnt 4801 conté, en catali, el Libre dels escachs, ordenat 
pel frare de l'orde dels predicadors Jaume de Casules, una traducció 
del 11atí feta a partir &un cmolt be11 horiginal',, com es pot llegir 
a l'incipit del manuscrit. Es tracta d'una versió del Solacium ludi 
schaccorum, del dominic llombard Jacob de Cessoles, redactat poc 
abans del 1325 i que va ser traduit a diverses Uengües w l g a r ~ . ' ~  
Al  catali va ser traduit almenys dues vegades i se n'han conservat 
cinc manuscnis, un dels quals és aquest. Miquel i I'lanas informa 
de l'existencia d'aquest ~ o d e x , ~ ~  a partir d'unes indicacions facilitades 
75. LPneranlra italiana, 1982, ViU, pp. 2j7-258. 
76. Vrgru més avall, p. 263. 
77. Apeixa a Rossella Rianchi la gentilesa que ha tingur en dcixar-me consultar la 
seva transcripci6 cl'aquest invcnrnri 
78. Ri~um 1985,~III, p. 277. 
79. Bibl io~l~a,  1; 1911-1914, pp. 398-399. 
per Nicolas Ant~nio,~' pero confessa que no I'ha pogut localitzar: 
adiligencies practicades no fa molt per a la coneixenga d'aquest 
manuscrit, han donat resultat negatiu, ja que'ls bibliotecaris del 
Vatica diuen no saber-ne res absolutament.. 
L'enquadernació d'aquest codex és la mateixa que la del Vat 
Lat 4806, amb els mateixos escuts del Papa i el cardenal biblio- 
tecari al Ilom. La lletra és semblant en ambdós manuscrits, i el 
Vat Lat 4801 no conté tampoc cap embelliment i les caplletres, 
que apareixen dibuixades, han estat primer escrites en petit i 
en tinta negra. Aquest manuscrit, pero, esti escrit a dues tintes, 
negra i vermella, usada aquesta darrera en les caplletres, els 
títols i els calderons. Podria ser el seu origen semblant al del Vat 
Lat 4806? 
El manuscrit 4802 és I'únic exemplar no impres que ens ha 
transmes les obres de Francesc Moner. Conté les seves dues 
novel~les, L'anima d'Oliver i La noche, más propiamente llamada 
Vida humana, i quaranta-nou obres poetiques, entre les quals hi 
ha les Cobles de les tisores, el Bendir de dones i quatre poemes 
en castelli que no recullen ni I'edició A (Barcelona, 1528) ni C, 
impresa el 1871." Angelo Colocci, que va fer una traducció a I'italia 
de les novel.les de Moner, utilitzi aquest manuscrit: .Nel Cod. Vat 
Lat 4802 non c'e alcuna nota del Colocci, che pure era abituato 
a postillare libri e codici; tuttavia il confronto della traduzione 
coll'originale ci da la certezza che egli se n'P almeno servito per 
tradurre, se pure non lo ha posseduto~?~ Aquest manuscrit va ser 
recomanat a Colocci pel C a r i t e ~ . ~ ~  
El manuscnt 4803 és el famós CangonerpovtuguGs, un dels dos 
codexs que ens han transmes les primeres obres de la lírica galaico- 
portuguesa i que ha estat editat per Ernesto M ~ n a c i . ~ ~  Conté 
nombroses anotacions fetes per Angelo Colocci, amb la seva 
característica lletra descurada, i és el1 qui ha permes que arribés 
fins a nosaltres. També Colocci va conservar el codex conegut amb 
80. Bihliothcca Higano ivoua, 11. p. 104. 
81. V e g a  Cocozzrru 1970, especialmenr pp. 91-93 
82. P m i i  1967, 286. 
83. Sccr i r~~ i  1972, 179. 
84. Mo~ar i  1875. 
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el nom de Colocci-Brancuti, que es troba actualmeni: a la Biblioteca 
de Lisboa (cota 10991). 1 aquest és un dels grans merits que els 
estudiosos li reconeixen, haver conservat aquests dos cangoners de 
la lírica galaico-portuguesa: "On peut donc dire que c'est a Colocci 
que le Portugal doit la conservation d'une bonne partie de sa poésie 
nationale antérieure au xve siecle, car, en dehors <iu Cancionero 
de Ajzlda, il n'existe pas d'autre grand recueil que ceux-d.."5 
El manuscrit 4804 conté I'única versió en catali, manuscrita, que 
se'ns ha conservat de la C h i r u ~ i a  magna de Guy de C h a ~ l i a c . ~ ~  
Segons Vittorio Far~elli,~' el codex, que és un dels niés interessants 
del grup (apareix miniat i escrit en caricters gotics), va pertinyer 
a Angelo Colocci, ja que correspon al volum 28 de la sisena capsa 
de I'inventari del codex Vat Lat 3958, que és I'lnvmtari Segon dels 
llibres posseits per C o l ~ c c i . ~  
El manuscrit 4805, amb la mateixa enquadernació que els cddexs 
4801 i 4806, és una uaducció al casteiii d'un Tractatus de 
consciencia, que conté anotacions als marges en c;istellA i en llatí 
que no han estat fetes per Angelo Colocci. 
El manuscrit 4806, I'últim d'aquest grup, és el que conté I'Espill 
de Jaume Roig. 
D'aqiiest conjunt d'onze manuscrits en tenim cinc (el 4796, 4797, 
4802, 4803 i 4804) que van pertinyer a Angelo Colocci, que posseia 
també una copia impresa d'iina obra que figura en aquest grup 
manuscrita (4800). Hi ha un alue cddex, el 4789, que per la tematica 
també es podria vincular al cercle aragones de Nap0ls.~9 
Angelo Colocci (1474-1549) 6s una figura important en el camp 
de la romanística sobretot gracies a la seva bib1iotec:l. Home erudit 
i interessat per les Ilengües, clissiques i vulgars, sense tenir-ne, pero, 
85. L m . 5  1931, 334. Sobre Colocci: la miisinissió de rnanuscrits c;italans, vrgeu C M  
1993a. 
86. Segons Batllori (1947) exisrek n0nii.s aquest rnanuícrit i I'edició de Barcelona de 
1492 de I'obra del cinirgia vinculat arnb la Universirai de Montpeller. 
87. FANFLW 1967, 283. 
88. Vegeu rnés avall. p. 263. 
89. En 11 srva llarga estada a Roma, Anroni Basrero va estudiar aquesrgnip de mnuscrit~ 
perque Fragmenrs dels textos rnedics del 4797, de I 'ubr~ de Cuy dc Chauliac (48041, del Libre 
de& escachs (48011, de la miscell3nia de textos religiosos del 4799 i de I'Epi11 dc Jaurne 
Roig (48061, apareixen copia=, junr arnb alues textos, al nianuscrir 239 de la Biblioteca 
Universir3ria de Barcelona, inanuscrir que és un dels quzur Zihuldoneque va conipilar I'emdit 
caral3, segons I'lnver~lano eneral  deManuscnrnr de la Biblioteca Uniwrsitntia deBarcelona 
(Madrid, 1958, vol. 1). 
un coneixement profund, es dedica tota la seva vida a col.leccionar 
manuscrits i llibres impresos. Els manuscrits més preciosos de la 
seva biblioteca són el Virgilio Mediceo (que, després d'haver passat 
per la Biblioteca Vaticana es troba avui a la Laurenziana) i el Libro 
d e  uarie rornanze uolgare (Vat Lat 37931, el més preuat canconer 
italia, que conté poesia aulica siciliana del final del segle m. Arnbdós 
textos serien un testimoniatge de la seva duplicitat d'interessos, com 
a filoleg i com a humanista.gO 
Colocci va animar la vida cultural romana fundant una academia 
a casa seva, situada als .Orti detti dell'Acqua Verginen i que funciona 
des del 1498.91 Seguia una tradició, i reunia a casa seva els erudits 
més il.lustres del moment (era amic de Sannazaro, Bembo...), tant 
romans com forasters (Cariteo la va freqüentar durant la seva estada 
a Roma), als quals Colocci passava els seus manuscrits. Als Horts 
de I'Acqua Vergine, doncs, es confrontaven paraules, glosses, llistes 
de mots ..., i es parlava de Ileng~a.9~ 
Angelo Colocci va estar també estretament vinculat amb la cúria 
pontifícia. Hi entra a treballar el 1505 i hi ostenta els cirrecs de mestre 
del Registre de les Lletres Apostbliques, procurador de la Sacra 
Penitenciaria, sol,licitador de les Lletres Apostdliques, secretari 
apostolic i notari de la Camera Apo~tolica?~ Hi estigué fms el 1527. 
Deu anys després va ser nomenat bisbe de N ~ c e r a . ~ ~  
Perb tornem als seus llibres i als onze manuscrits de la col.lecció 
Vaticana Latina. Sabem que el Cariteo va fer coneixer dos d'aquests 
manuscrits a Colocci, i que a través del barceloní establert a Napols, 
Colocci els va afegir a la seva biblioteca. Vittorio Fanelli apunta en 
aquest sentit que el Cariteo era una font important per a la biblioteca 
de Colocci: 
Dobbiamo pensare che la maggior parte dei preziosi codici provenzali e 
ponoghesi, come pure le due novelie di Francisco de Moner, il dizionario 
francese, le opere di medicina spagnole ed altri codici e libri in lingua iberica 
siano arrivati in mano al Colocci per il  tramite o per I'interessamento del 
Chariteo.li 
90. hntz 1931, 341. 
91. Veaeu el Din'onano dedi italiani sv "Colocci. 
92. ~efferatura italiana, 506. 
93. F ~ L I  1979, 170. 
94. Vegcu el Din'onano degli iraliani 
95. FANELLI 1969, 13, nota 20. 
Segons el mateix Fanelli, tots aquests manuscrits els degué obtenir 
abans del 1527, l'any del Saqueig de Roma, perque després d'aquesta 
data Colocci ja no es relaciona amb literats catalans o espanyols.% 
Pero gosaria afirmar que possiblement ja els tenia abans del 1515, 
any en que el Cariteo ja era mort i data de la carta que Summonte 
va escriure a Colocci en enviar-li les traduccions de Casassagia. 
Si aquesta hipotesi és certa i tenint en compte que en aquest gmp 
hi ha més manuscrits que van perthnyer amb tota seguretat a Angelo 
Colocci, no podríem pensar que els restants manuscrits del gmp, 
per una qüestió de col.locació, van formar part de la biblioteca de 
Colocci, on havien ambat a través del Cariteo? No podríem pensar 
que el rnanuscrit Vat Lat 4806 que conté I'i3pill de Jaume Roig va 
entrar a la Biblioteca Vaticana a comencament segle xvi i que havia 
pertangut abans a I'humanista de Jesi? 
Vittorio Fanelli va ser el primer a llanfar aquesta :,egona hipotesi. 
En les seves "Note sulla diffusione della cultura ibenca a 
analitza aquest grup d'onze manuscrits i diu: 
Seguitando I'esame del gmppo di codici che c'erdvamo proposto, troviamo 
il 4805 che contiene in lingua spagnola due operete sull'origine della 
coscienza e su1 peccato mortale e non ha segni di appartenenza; cosa che 
va dena anche per il 4806 che 6 la nota opera catalana Llabre de les dones 
o Spill di Jaume Roig, tramandataci da1 solo codice vaticano. Come si vede 
degli undici codici considerati cinqiie provengono quasi con certezza dalla 
biblioteca del Colocci c non si pud escludere che anche gli altri gli siano 
a p p a n e n ~ t i . ~ ~  
Scudieri Ruggieri recull també aquesta hipotesi de Fanelli, i en 
parlar de les novel.les de Moner es pregunta, sorpresa i sense trobar- 
hi resposta, per que Colocci s'interessa només per aquestes obres 
menors i no, per exemple, per Lo Somni de Bernat Metge, o les 
novel.les de Diego de San Pedro o el Sieruo libre de amor de Juan 
Rodríguez del Padrón.99 
No he sabut trobar cap dada certera, infalible, que corrobori 
que Colocci va posseir el Vat Lat 4806. Pero tampoc cap que ho 
negui rotundament. En aquest sentit es podna fer una objecció 
contundent a la hipotesi, i és que Colocci acostumava a escriure 
notes en els seus manuscrits, de manera que la seva lletra 
inconfusible és una clara prova de pertinensa. 1 al Vat Lat 4806 la 
m2 de Colocci no hi és, amb tova seguretat no són seves les dues 
anotacions al marge que hi ha als folis 58 i 77.'0° Colocci escrivia 
molt en els seus manuscrits, pero no sempre: el Vat Lat 4802 tampoc 
no conté cap anotació seva i és segur que el va fer servir en les 
seves traduccions. Samy Lattks (1931, 319) apunta que hi ha més 
casos com aquest: ,'dans beaucoup de manuscnts que I'on peut 
revendiquer avec certih~de 3 la bibliothkque de Colocci grace aux 
indications de l'lnventario [es refereix a l'lnventari Segonl, aucun 
signe extérieur ne révkle cette origines. La hipotesi continua, doncs, 
en peu. 
A la mort d 'hge lo  Colocci, esdevinguda a Roma el 1549, els seus 
llibres, que pertanyien per dret a I'administració pontifícia, van ser 
dipositats al guarda-roba del Palau Vatici, excepte una capsa que 
el papa Pau 111 va ordenar al cardenal Sirleto que confegís i que 
portés al cardenal Cervini, llavors cardenal bibliotecari de la 
Biblioteca Vaticana, perquk els guardés a la biblioteca pontifícia. 
Aquesta capsa triada per Sirleto contenia, entre altres cddexs, el 
famós Virgilio Mediceo. 
Alguns dels llibres que quedaren al guarda-roba van romandre 
alli durant diversos anys, seguint la voluntat dels hereus llunyans 
de Colocci, i van entrar a formar part de la Biblioteca Vaticana el 
1558.io1 D'altres van ser comprats per Fulvio Orsini i van ingressar 
a l'esmentada biblioteca el 1602.'D' En I'inventari de manuscrits i 
llibres que posseí Fulvio Orsini, publicat per Nolhac, només hi 
figuren set textos en llengua provensal i cap en castelli o catala. 
Aquests set textos han estat tots identificats amb nianuscrits coneguts, 
i per tant no podem pensar que Orsini hagués posseit també el Vat 
Lat 4806. 
Així doncs, d'haver format part de la biblioteca de Colocci, el 
inanuscrit que conté I'Espill havia d'entrar a la Biblioteca Vaticana 
o bé el 1549, amb la capsa de Sirleto, o bé el 1558. Existeix un 
100. Qraeuo a Rossella Bianclii la verificació cal.ligrifica que va fer 
101. Fuizur 1979. 1. 
102. V q e u  N o i n ~ c  1976. 
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inventari dels llibres que contenia aquesta capsa, al manuscrit Vat 
Lat 3963. En la transcripció que en va fer Giovani Mercatilo3 hi 
apareixen dos llibres escrits en una llengua rominica de la Península 
Iberica: 
- n. 128 Libro di Techne in lingua spagnola 
- n. 133 Libro in lingua spagnola vulg. (cal assenyalar que per 
a Colocci ~'spagnolan tant podia voler dir castellana, com catalana, 
com portuguesa). 
Tenim encara dos inventaris més dels Ilibres de Colocci: 
i'anomenat Inventari Primer, que va ser fet per el1 mateix i és 
conservat al volum XV de I'Archiuio della Biblioteca Vaticana, folis 
41-60. Hi he cornptabilitzat més de cinc-cents volums, entre 
manuscrits i llibres impresos, cap dels quals, pero, no s'adaptaria 
a les característiques del Vat Lat 4806. Alguns dels que apareixen 
a la llista es podrien relacionar amb el Vat Lat 4800. 
1 l'lnventari Segon, que es troba al codex Vat kit 3958, ff. 184- 
196, i esta datat el 27 d'octubre de 1558. Són 10 capses de llibres, 
un total de 557 volums, 503 manuscrits i 54 Ilibrea impresos.lo' A 
la tercera capsa hi havia: 
- n. 15 Libro volgare de varie romanze in perg. (és el canconer 
italii, Vat Lat 3793, segons Lattes). 
- n. 50 Astronomia judiciaria in bam., ser. volgare 
- n. 56 Libro volgare dell'Insole in bam. 
- n. 58 Libro de Abaco volgare in barn. 
A la cinquena capsa, 
- n. 46 Libro volgare di geometria 
1 a la sisena, 
- n. 4 Libro in lingua spagnola 
- n. 18 Libro sapgnolo di romanze (un manuscrit de lais 
portuguesos, segons Lattes). 
- n. 28 Libro de cirurgia in lingua spagnola (el codex Vat Lat 
4804 scgons Fanelli). 
- n. 41 Un libro spagnolo di romanze (un altre manuscrit de 
lais portuguesos, segons Lattes). 
103. M ~ n a n  1937, .11 soggiorno del Virgilio Mediceo a Roma., 5¶3-544 
104. L*m 1931, 316. 
El llibre que porta el número 133 del Vat Lat 3963 -la capsa 
de Sirlet-, i el número 4 de la sisena capsa de I'Inventari Segon, 
no podrien al.ludir al manuscrit Vat Lat 4806? Suposo que sí. Pero 
podrien referir-se també a qualsevol altre codex. 
Si suposem que el manuscnt Vat Lat 4806 va arribar a la Biblioteca 
Vaticana de Roma amb els llibres d'Angelo Colocci, i que aquest 
el va obtenir a través del Cariteo, podríem plantejar-nos encara una 
altra incognita per resoldre: on va ser copiat el manuscrit, a Napols 
o al Regne de Valencia? Posada a aventurar una hipotesi, diria que 
al Regne de Valen~ia . '~~ 
L'anilisi de la filigrana del paper, una m2 amb estrella i la lletra 
F al palmell, m'ha pennes d'establir la data de composició 
aproximada del manuscrit entre el 1479 i el 1505. Que el paper amb 
la marca de la m i  arnb l'estrella era utilitzat a Valencia, i en altres 
indrets del territori peninsular de la Corona, ho proven diversos 
documents: Serrano Morales (1898-1899) en cita uns del 1476 i del 
1478 que testimonien que a Valencia s'importava de Genova paper 
amb l'esmentada filigrana.lbb Lambert Palmart, I'impressor de les 
Trobes en lahors de la Vage Mana del 1474, utilitza per a aquesta 
obra paper amb la filigrana de la m i  amb e~trella.'~' A Catalunya 
hi ha paper datat el 1497 amb aquesta filigranaloa i fins i tot un paper 
d'aquest tipus va ser utilitzat a Barcelona com a garantia d'un violari 
segons un document del 1498.1°9 
El paper amb aquesta filigrana, una m i  amb estrella, era un paper 
de bona qualitat, un dels més cars de l'epoca, i generalment provenia 
105. Hi ha almes ci>drns que han estar escrirs al rerritori peninsular de la Corona d ' h g ó  
i rmslladats a Napols.en I'epoca en que presurnrixo que ha devia ser el manuscrit únic de 
l'E@ill: el manuscrir B de I'Arbre d'honor de Gabnel Turell (voliim facrici que conré el rexr 
catali de les obres de Turell, una versi6 castellana i una d'italiana incompleta) fou propietat 
de Franci Blanch, gentilhorne i criar de Fenan 11 que passi n Nipolr. amh les tropes de Ramon 
Cardona el 1510. Els seus succesors van fer traduir el llibre a I'italii en diverses rtaprs (vegeu 
I'edició de Cecflia Burgaya, ENC, n. 131, Barcelona, 1992, p. 34). 
106. Els gennans d'origen alemany Jacob i Fclip Vizlanr n'imponen el 1476, i Miqurl de 
Miracle el 1478, que el compra als inercaders de Genova establerts a Valencia Joan i AnIoni 
Bemiso (SEKMNO 18981899, 605). 
107. Ibid., p. 432. 
108. W.ourt~u 1972, 1, 192. 
109. Mmonsri 1955,267-268: els impressors alemanys rstablens a Barcelona Joan Lucshner 
i Joan Rosrnbach -1 qual residí a Valencia enve el 1490 i el 1492- cedeixen a Pere Miquel 
Carbonell un violari el desemhre de 1497 per 33 lliures i 14 50US, i li donen com a gamnria 
10 hales de paper de la marca de la rnh amb l'estrella. 
de la Ligúria, de la zona propera a Genova. Segons Briquet, la m i  
és una de les filigranes més usades, a Genova i al Piemont, i des 
del final del segle xv els fabricants de paper hi posen al palmell 
la seva inicial perque la marca de la m i  sense cap signe específic 
havia esdevingut L'existencia de documerits a I'Arxiu de 
I'Estat de Genova, datats el 1492-1494, amb la filigrana de la m2 
amb estrella i la lletra F, podria ser una prova contundent de la 
procedencia genovesa d'aquest tipus de paper. Els documents de 
1492 de Barcelona, que segons Chabas també tenen idPntica marca, 
i el manuscrit Vat Lat 4806, podrien haver estat escrits en un paper 
importat. Sabem que a la Corona d'Aragó s'importava paper de la 
zona de Genova. 1 que hi havia paperaires genovesos, la majoria 
provinents de Voltri -una de les zones papereres de la Ligúria més 
importantc, establerts en terres de la Corona. Concretament a 
Catalunya, a Martorell, s'insta1,len el 1477 els geimans Tomas i 
Francesc Guersó, els únics que he sabut trobar anib alguna F en 
les seves inicials."' 
El copista autor del manuscnt Vat Lat 4806 no h i  ha dubte que 
utilitza un paper d'dptima qualitat per copiar 1'Espill de Jaume Roig, 
dada que cal afegir en favor seu a l'hora d'imagnnar-lo com un 
copista pulcre, meticulós i acurat. El tipus de lletra revela una ma 
de procedencia catalana. 1 aixo, juntament amb tot el que acabo 
d'exposar sobre la filigrana, em permet aventurar la hipotesi que 
el manuscrit va ser copiat al Regne de Valencia damunt un paper 
que havia estat importat de Genova, o si més no, fabricat a la Corona 
per algun fabricant procedent de la Ligúria que haiiia fixat la seva 
residencia en terres catalanes. Caldria localitzar una indústria 
paperera, aquí o al nord-oest &Italia, que hagués produit paper amb 
la filigrana de la m i  amb estrella entre els anys 1479 i 1505, i que 
tingués una F en alguna inicial. De trobar-la, es podria parlar amb 
més seguretat de la procedencia exaaa del paper que va sewú de 
suport al manuscrit Vat Lat 4806. 
Una vegada a Italia, algú, ignorem per quina raó, va escriure 
unes notes que semblen proves de ploma al darrer fo:li del manuscrit, 
al verso del 119. Em refereixo a les .proves de ploma sense 
importancia-. que esmentaren Morel-Fatio i després Roc Chabis. Són 
tres frases en llatí i amb alguna paraula o grafia italianes, escrites 
en una escriptura italica que segueix el canon de Ludovico degli 
Arrighi, vigent a Italia al final del segle xv i comencament del 
Vet aquí la primera: 
Somnia ne curres nam mens humana volluntas. 
És una variant (amb unes estranyes doble erra i doble ela. Potser 
no era massa destre en llatí el qui ho va escriure) d'un dístic de 
Cató que diu a s :  
Somnia ne cures. nam mens humana, quod optat, 
Dum uigilut, somno decepta frequenter adoptar. 
dístic 11, 31"' 
1 l a  segona: 
Mag(nzfi)co ac potenti domino D. Tiberto Brandolino, equiti 
aurato ac comiti domino suo obs(e)r(uandissi)mo et ceterac?). 
Algú s'adreca, doncs, a un cavaller que devia tenir alguna 
importancia i que s'anomena Tiberto Brandolino. Una consulta al 
Dizionario degli italiani ens revela que la família Brandolini no era 
pas vulgar al final del segle xv i comencament del m. N'hi ha tres 
branques, la de Florencia d'un costat i la de Valmareno i 
Bagnacavallo d'un altre. Aquestes dues darreres branques estaven 
einparentades entre si. 
Dels Brandolini de Florencia -una de les famílies més il.lustres 
de la ciutat-, Aurelio Lippo i Raffaele Lippo són els més notables: 
dos germans poetes que van emigrar a Napols el 1466, on es 
relacionen amb el cercle d'intel~lectuals creat a la cort aragonesa. 
Al final de segle s'instal.len tots dos a Roma, on obtenen els favors 
dels Papes i Aurelio entra en contacte amb I'Academia Romana, i 
Raffaele, el germi petit, amb la cúria pontifícia. 
A la branca de Bagnacavallo 4 de Forli- els Brandolini 
destaquen tots per haver seguit la carrera de les armes. Aquesta 
és una família que donara braus ,condottieriu que lluitaran al servei 
de la República de Venecia, pero també dels ducs de Mili, o dels 
papes. Un Tiberto Brandolini (mort el 1462) f é i~  armes al servei 
de Venecia, el 1443 Iluiti contra Alfons d'Aragó, i després de passar- 
se al servei dels milanesos el 1453, morí a la presó de Francesco 
Sforza. Aquest Tibesto Brandolino era un home cruel i sense 
escnípols, coratjós, pero sense habilitat política, que no pot ser 
considerat un soldat de primer ordre. 
El seu nét, Tiberto Brandolini (1470 aprox.-1531), cavaller bregós, 
va ser un dels principals membres del partit gibe1.L de la ciutat de 
Forli, on juntament amb els Ordelaffi i els Numai, Iluita contra la 
política pontifícia. Féu armes al servei de la República de Venecia, 
a I'exercit de Giovanni Gonzaga, marques de Mintua, i més tard 
s'incorpori a les files de Francesco Maria Della Roveri?, duc d'Urbino 
i un dels més irreductibles advcrsaris del pontificat. 
A Forli, que el va veure néixer, tingué un pes considerable coin 
a ciutada: quan el 1502 Lucrecia Borja (casada amb Alfons, el 
primogenit d'Ercole &Este, duc de Ferrara), acompanyada pel seu 
germa Cesar i 450 cavallers, va visitar la ciutat al mes de gener, va 
ser molt ben rebuda i acollida amb el seu seguici a les cases dels 
nobles, entre els quals s'hi comptava la de Tiberto Brand~lini."~ 
El control de Forli -i de la Romagna- havia estat clau des de 
la invasió de Carles VI11 tant per als francesos i als Sfcirza com tainbé 
per als aragonesos, els florentins i el Papa. La ciutat havia estat 
governada pels Ordelaffi durant segles fins que Girolarno Riario, 
nebot de Sixt iV, va ser investit senyor de Forli pel pontífex el 1480. 
Casat amb Caterina Sforza -filla il.legítirna de Galeazzo Maria Sforza, 
fuhlr duc de Mili- i assassinat el 1488, Riario provoca constants 
enfrontaments entre els seus pastidaris i els Ordelaffi, Brandolini i 
Numai, que volien sostreure la ciutat del domini de I'Estat Pontifici. 
Després de saquejos de cases d'uns i altres, de morts i cnieltats, 
d'una guerra que quasi significj la destmcció de Forli, la solució 
pacífica arriba el gener de 1507 arnb la visita a la ciutat del papa 
Juli IJ, que hi vingué acompanyat de 24 cardenals per posar pau 
entre els dos bindols enernic~:"~ Forli restaria en poder de 
I'administració pontifícia, pero els gibel-lins obtindsien garanties 
d'igualtat política amb els güelfs. 
Comencen dos segles de tranquil.litat. Els dos bindols governaran 
a partir d'ara la ciutat, seguint les directrius assenyalades per la cúria 
pontifícia. Quan el 1513 Lleó X ordenara la reforma del Consell Gran 
de la ciutat, decidira que 16 ciutadans la portin a terme. El primer 
de tots és el comte Tiberio Brandolini, i els altres pertanyen tant 
al bando1 dels defensors dels Riario com al dels Ordelaffi i Numai.'16 
Només he sabut trobar una referencia literaria d'aquest personatge: 
al manuscrit 1732 de la Biblioteca Casanatense de Roma, Vanorum 
Camina atque Orationes, datat al final del xv, hi ha un epitafi en 
Ilatí dedicat a Tiberio Brandolini, al verso del foli 19."' Pero 
m'atreviria a dir que es tracta de i'avi i no del nét, que és el que 
apareix mencionat al manuscrit Vat Lat 4806: el poema, escrit en 
dístics elegíacs, esti dedicat a Tiberto Brandolini, ',el més il.lustre 
en les armes., "el lluitador i soldat més fort. que, tancat pel ferro 
de les presons enemigues, es dona mort a si mateix clavant-se el 
seu p~nya l . "~  
La tercera frase llatina del darrer foli d'aquest manuscrit que conté 
1'Espill de Jaume Roig és la més complicada de desxifrar: O lux michi 
grata q(uijes: o tam speratca): locho et Cap(itu)lo; supperius 
anotatis tu deinch O; R(everendissijmo Ca6dinajle; S(ancjto 
Geolg p(ad)re s i g n a m  si vol1 chi non te ado6are) sustulit. 
S'hi menciona un cardenal de l'església de San Giorgio in Velabro, 
que pel que sembla havia de tenir al seu carrec la signatura 
apostolica. 
Entre els darrers decennis del segle xv i la primera meitat del m 
només hi va haver tres cardenals amb aquest títol: Raffaele Sansone 
Riario (que I'ostenta entre el 1477 i el 1517), Franciottus de Ursinis 
(entre el 1517 i el 1519) i Girolamo de Grimaldis (entre el 1528 
i el 15431."" 
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a Brirrmi. 1985. Tor el meu agraimenr per a Jaume Tunó, I'ajur del qual ha esmr de gran 
valor per a la correcta inrerprnació del t e n .  
119. E u s r ~  1923, 111, 83. 
L'únic de tots tres que posseí el carrec de protonotan és el primer, 
Raffaele Riano. Nascut el 1460, era nebot segon de Sixt IV i nebot 
directe de Girolamo Riario, senyor de Forli. Personatge important 
dins de la cúria pontifícia - e n  va ser també camarlenc, dega del 
Sacre Col,legi, i hi obtingué el carrec de protodiaca-, era el1 qui 
proclamava I'elecció dels papes des de la finestra de l'església de 
Sant Pere. El1 va coronar Juli II.'20 El1 va ser també candidat a ocupar 
la cadira pontifícia, a la mort d'Alexandre VI i a la de Juli II.'Z' 
No hi ha cap dubte que el cardenal Riario va ser un personatge 
rellevant. Pero també un personatge conflictiu. Portava una vida 
dissipada, excessivament mundana i lliurat al j o ~ , ' * ~  encara que en 
aquest aspecte no s'allunyava gaire dels seus companys de 
generació. Mantingué una agosarada actitud política: intewingué en 
la Conjura dels Pazzi el 1478, que costa la vida a Giuliano de Médici 
i ferí greument Lorenzo de Médici -ancle i pare respectivament 
del futur Lleó X- i que desencadena una llarga guerra entre S k i  
IV i Ferran de Napols d'una banda i Florencia de l'altra.'23 1 participa 
en la conjura ordida contra Lleó X el 1517, que, un cop descoberta, 
costa la vida al cardenal Petmcci i a Riario la despossessió de tots 
els seus béns i dignitats eclesiastiques. El perdó Ii arriba només 
perque, malgrat tot, Riario era un personatge estimar: tota Roma 
estava al seu costat, i fins i tot el rei d'hglaterra Enric VI11 
intervingué al seu favor. Lleó X el perdona i li restituí les dignitats, 
pero només a títol honorífic. Riario manta a Napols i morí aviat, 
el 1521.Iz4 
Raffaele Riario també juga el seu paper en la vida cultural de 
Roma. Amic d'Erasme,IZ5 va fer construir el Palau de la Cancelleria, 
compra nombroses antiguitats.. . pero sobretot es distingí per la seva 
tasca com a promotor de teatre. Allotjava els actors al pati del seu 
palau i posava en escena obres de les quals n'havkr fet el1 mateix 
l 'adapta~ió. '~~ 
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121. P m i l  1912, 111, 528, i IV, 1, 15. 
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123. Enciclopedia I ial ian- Insrituto Giovani Treccrni, 1930, XXVI, 561, sv .Paz=¡". 
124. P-R 1912, N, 1, 116-124. 
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126. El 1480 es reprerenta h srva Conversi6 de Sant Pau, vegeu Letteralum i ta l iano 
WII, 444. 
Era també molt amic dAngelo Colo~ci,'~' amb el qual devia 
relacionar-se al Vatic2 i a I'Academia colocciana. Colocci, amb motiu 
del perdó atorgat a Riario per Lleó X, exalta en un poema la 
generositat del pontífex.12" 
1 estigué vincular amb Forli, on per forra havia de trobar-se amb 
Tiberto Brandolini, al bando1 contrari. Hi ani  el 1485 a visitar el 
seu oncle,13' hi va ser enviat des de Roma per Innocenci VI11 a la 
mort de Girolamo Riario el 1488, i estigué present en la presa de 
possessió del govern de la ciutat de Caterina S f o r ~ a . ' ~ ~  Sis anys més 
tard, exorti Caterina Sforza a unir-se al rei de Napols contra els 
f rance~os , '~~ i finalment va ser un dels 24 cardenals que paniren 
de Roma amb Juli 11 per pacificar Forli i la Romagna el 1507.'32 
Davant de tot aix6, hem de continuar pensant que les frases 
escrites en Ilatí al final del manuscrit Vat Lat 4806 són apunts de 
ploma sense importancia, o podem veure-lii dades que ens ajudaran 
a perfilar una mica més la historia del manuscrit? M'inclino per 
aquesta segona hipotesi, i per creure que I'esment de Tiberto 
Brandolini i Raffaele Riario en un mateix paper no és iina simple 
casualitat. Homes que van peninyer a dos grups oposats (l'un era 
un solclat que Iluita contra els pontífexs, l'altre un cardenal 
representant de la cúria i home promotor de la cultura), només es 
poden relacionar entre si a Forli, i amb motiu de la pau establerta 
per les accions diplomatiques de Juli 11 el 1507. 
Podríem pensar que el verso del foli 119 del manuscrit Vat Lat 
4806 va ser escrit aquest mateix any i amb motiu d'aquest significatiu 
esdeveniment. Si aixo fos cert, voldria dir que en aquesta data Angelo 
Colocci ja posseia el codex esmentat, que podia haver ensenyat al 
cardenal Riario pels passadissos de la Biblioteca Vaticana o pels 
Horts de 1'Acqua Vergine on possiblement es devien haver trobat 
més d'un cop. 
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